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Shin KUBOTA1 : Many Physalia physalis washed ashore at Awaji-shima Island, Hyogo Prefecture, Japan 
兵庫県神戸市須磨海岸におけるクラゲ類の出現についてはよく調査されており，過去7年間の定点調査によ
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